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Έκθεση - Κύκλος διαλέξεων
Grèce : 1770-1844. Lumières et Liberté / Ελλάδα : 1770-1844. Διαφωτισμός και Ελευθερία
Επίτροποι : Δημήτρης Σκοπελίτης και Dimitri Zufferey
Τεχνική επιμέλεια : Aude Genton
(Γενεύη, Institut et Musée Voltaire, 20 Μαρτίου - 26 Σεπτεμβρίου 2009)
Στις 19 Μαρτίου 2009 εγκαινιάστηκε ενώπιον ελβετικών και ελληνικών αρχών, στο Ινστιτούτο και Μουσείο Βολταίρου της Γενεύης, έκθεση με τίτλο Ελλάδα: 1770-
1844. Διαφωτισμός και Ελευθερία. Το ίδρυμα αποτελεί οργανικό τμήμα της Βιβλιοθήκης 
(Δημοτικής και Πανεπιστημιακής) της πόλεως της Γενεύης και στεγάζεται στην ιστορική 
έπαυλη Tronchin, κατοικία του Βολταίρου γνωστή ως "Délices" κατά τη διαμονή του στο 
ομώνυμο καντόνι.
Η πρωτοβουλία δύο νεαρών ιστορικών, του Δημήτρη Σκοπελίτη και του Dimitri 
Zufferey για την οργάνωση της έκθεσης συνάντησε τη θερμή υποδοχή του διευθυντή του 
ιδρύματος François Jacob και στηρίχθηκε στην επιστημονική συνεργασία δύο διδασκόντων 
του Πανεπιστημίου της Γενεύης, του καθηγητή σύγχρονης ιστορίας Michel Porret, και 
της επιμελήτριας στο τμήμα νεοελληνικών σπουδών Αναστασίας Δανάης Λαζαρίδου. 
Σημαντικότατη για την τελική υλοποίηση του σχεδίου στάθηκε η συμβολή του Εθνικού και 
Ιστορικού Μουσείου Αθηνών και ιδιαίτερα των Ιωάννη και Φίλιππου Μαζαράκη.
Στόχος της έκθεσης ήταν να παρουσιαστεί στη γενέτειρα του Jean-Jacques Rousseau 
και έδρα σήμερα πλήθους Διεθνών Οργανισμών, στην πόλη όπου δραστηριοποιήθηκε 
μία από τις πρώτες φιλελληνικές επιτροπές της Ευρώπης με πρωταγωνιστή τον ακάματο 
υπέρμαχο των ελληνικών υποθέσεων Jean-Gabriel Eynard, στενό φίλο του Ιωάννη 
Καποδίστρια, η πορεία των ιδεών του Διαφωτισμού η οποία οδήγησε στον Αγώνα της 
ανεξαρτησίας και στην εγκαθίδρυση του ελληνικού κράτους, στο πλαίσιο των ιστορικών 
συγκυριών της εποχής στην Ευρώπη και στον ευρύτερο διεθνή χώρο.
Προτάσσοντας το τρίπτυχο "στοχασμός, αγώνας, συγκρότηση", η χρονική περίοδος 
1770-1844, μεταξύ των κλυδωνισμών της Γαλλικής επανάστασης, της διάδοσης του 
φιλελευθερισμού αλλά και του Συνεδρίου της Βιέννης και της Παλινόρθωσης, κρίθηκε ως 
η πλέον κατάλληλη για να απεικονισθεί τόσο ο ιδεολογικός στίβος όσο και τα γεγονότα 
που διαδραματίσθηκαν στη βαλκανική χερσόνησο και την ανατολική Μεσόγειο, απόληξη 
των οποίων στάθηκε η εμφάνιση, μέσα στους κόλπους της οθωμανικής αυτοκρατορίας, 
ενός νέου πολιτικού μορφώματος, θεωρητικά σαφώς ευρωπαϊκών προδιαγραφών.
Από τα δημοκρατικά ιδεώδη και τους οραματισμούς της ελευθερίας που υπήρξαν 
οι κινητήριοι μοχλοί της εξέγερσης, έως τον απολυταρχισμό του νεοελληνικού βασιλείου 
και την αρχή της συνταγματικής μοναρχίας, στον σοφά μελετημένο εκθεσιακό χώρο 
–στο κλιμακοστάσιο και στον πρώτο όροφο του Μουσείου– ο επισκέπτης είχε τη 
δυνατότητα να παρακολουθήσει το προτεινόμενο σχήμα, να κατανοήσει τη δυναμική 
αλληλεπίδραση θεωρίας και δράσης, να γνωρίσει και να θαυμάσει εκδόσεις βιβλίων, 
χάρτες, πανομοιότυπο της Χάρτας του Ρήγα, πίνακες, προσωπογραφίες, κειμήλια 
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του Αγώνα, σπάνια χειρόγραφα, τεκμήρια των ενεργειών φιλελλήνων της Γενεύης, 
έναν περιορισμένο αλλά επίλεκτο αριθμό αντικειμένων, μεγάλο μέρος των οποίων, 
προερχόμενο από το Εθνικό και Ιστορικό Μουσείο, αλλά και από τις συλλογές της 
Βιβλιοθήκης της Γενεύης, παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στο ελβετικό κοινό. Έμφαση 
δόθηκε στην ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας, στις προσωπικότητες και το έργο του Ρήγα 
Βελεστινλή, του Αδαμαντίου Κοραή, του Μακρυγιάννη, του Καποδίστρια, του Εϋνάρδου, 
του Γιακωβάκη Ρίζου Νερουλού, του Ανδρέα Κάλβου, καθώς οι τέσσερις τελευταίοι 
είναι και στενά συνδεδεμένοι με την ίδια την ιστορία της Γενεύης. Ένα οπτικοακουστικό 
θέαμα, σε συνεχή λειτουργία και σε ξεχωριστό χώρο, στον πρώτο όροφο, συμπλήρωνε 
την παρουσίαση των εκθεμάτων, αναπτύσσοντας εκτενέστερα απ’ όσο μπορούσε να 
γίνει με τους σύντομους υπομνηματισμούς στις προθήκες, τις δραστηριότητες των 
ατόμων και τις εξελίξεις των γεγονότων.
Με στόχο να καταστούν όμως πληρέστερα κατανοητές οι συντεταγμένες του 
νεοελληνικού Διαφωτισμού, οι ιδιαιτερότητες του χώρου και του λαού, η κληρονομιά 
του ιστορικού παρελθόντος, απόμακρου και πρόσφατου, το ενθουσιώδες ρεύμα 
του φιλελληνισμού και ο παρεμβατισμός των Μεγάλων Δυνάμεων, στοιχεία που σε 
διαφορετικό βαθμό συνέβαλαν όλα στη διαμόρφωση των χαρακτηριστικών του πρώτου 
ελεύθερου εθνικού κράτους της Βαλκανικής, παράλληλα με την έκθεση οργανώθηκε κι 
ένας κύκλος βραδινών διαλέξεων στην υποβλητική αίθουσα υποδοχής του Μουσείου με 
τον διάκοσμο της εποχής του οικοδεσπότη Βολταίρου.
Με τον χαρακτηριστικό τίτλο Nuits des Délices [Νύχτες των Τέρψεων], το κοινό είχε 
τη δυνατότητα να ακούσει από τον Μάρτιο ώς τον Ιούνιο, και μετά τις θερινές διακοπές 
και τον Σεπτέμβριο, δέκα συνολικά διαλέξεις και να συμμετάσχει στις εξαιρετικά 
ενδιαφέρουσες συζητήσεις που ακολουθούσαν. Η έναρξη του κύκλου αυτού έγινε την 
ημέρα των εγκαινίων της έκθεσης, στις 19 Μαρτίου, με την ομιλία του διευθυντή της 
Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, κυρίου Ι. Μαζαράκη-Αινιάνος, με 
θέμα "La Grèce asservie aux Ottomans et les forces latentes qui ont permis la création 
d’un esprit insurrectionnel". Στη συνέχεια το πλήρες πρόγραμμα είχε ως εξής :
 
♦ 26 Μαρτίου  : Πασχάλης Κιτρομηλίδης (Πανεπιστήμιο Αθηνών και Εθνικό Ίδρυμα 
Ερευνών), Le rêve de la Liberté dans la société grecque.
♦ 23 Απριλίου : ΆνναΤαμπάκη (Πανεπιστήμιο Αθηνών και Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών), 
Les Lumières néohelléniques et Voltaire : une réception polymorphe.
♦ 30 Απριλίου : Michelle Bouvier-Bron (ιστορικός), Un homme de terrain  : le médecin 
philhellène Louis-André Gosse.
♦ 4 Ιουνίου : Κώστας Κωστής (École des Hautes Études en Sciences Sociales, Παρίσι), 
Marchands, notables, phanariotes et prélats : les aspects économiques de la Guerre de 
l’Indépendance.
♦ 11 Ιουνίου, Μιχάλης Λασιθιωτάκης (Πανεπιστήμιο Γενεύης), Nicolas Sophianos, 
précurseur des Lumières grecques ?
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♦ 18 Ιουνίου : Bertrand Bouvier (Πανεπιστήμιο Γενεύης), Cent cinquante-huit réfugiés à 
Genève en 1823, ambassadeurs de la cause grecque.
♦ 25 Ιουνίου : Αναστασία Δανάη Λαζαρίδου (Πανεπιστήμιο Γενεύης), Rigas et son École 
des amants délicats : les Lumières grecques et les enjeux d’une éducation sentimentale 
Paris - Constantinople. 
♦ 17 Σεπτεμβρίου : Φίλιππος Μαζαράκης (διευθυντής του Εθνικού και Ιστορικού 
Μουσείου Αθηνών) : Gerasimo Pizzamano, peintre, ingénieur et architecte (1er quart 
du 19e s.) : un Grec des Îles ioniennes parcourt l’Europe.
♦ 24 Σεπτεμβρίου : Dimitri Skopelitis, Dimitri Zufferey (επίτροποι της έκθεσης, ιστορικοί), 
De Nauplie à Athènes : réalisations et échecs de la période bavaroise (1832-1843).
Τέλος, ως κατάλογος της έκθεσης, τυπώθηκε ένας μικρός κομψός τόμος 115 σελίδων, 
με τον ίδιο τίτλο Grèce  : 1770-1844. Lumières et Liberté, στον οποίο περιλαμβάνονται, 
εκτός από φωτογραφίες εκθεμάτων, οι ομιλίες του Ι. Μαζαράκη και του Π. Κιτρομηλίδη 
καθώς και τρεις ακόμη μελέτες : της Ά. Ταμπάκη, "Le Théâtre à l’ère des Lumières 
néohelléniques", της M. Bouvier-Bron, "Eynard et Capodistrias: amitié et influences 
réciproques", και της  Α. Δ. Λαζαρίδου, "Un cours de littérature grecque moderne à 
Genève : Jakovaky Rizo Néroulos et le philhellénisme genevois". 
Η επιτυχία της έκθεσης και του κύκλου των διαλέξεων που τη συνόδευαν υπήρξε 
αναμφίβολα αποτέλεσμα του ενθουσιασμού των νεαρών ιστορικών που την εμπνεύστηκαν 
και της αγαστής συνεργασίας ελβετικών και ελληνικών φορέων. Σημαντικός όμως 
παράγοντας υπήρξε και η επιθυμία όλων των συντελεστών, να θιγούν σύγχρονοι 
προβληματισμοί μέσα από ένα συγκεκριμένο και όχι αδιάφορο ελληνικό παράδειγμα, 
αποδεικνύοντας για μία ακόμη φορά πως η επίσκεψη του παρελθόντος και ο συσχετισμός 
των ιστορικών εμπειριών διαφωτίζει πάντοτε τις συνειδήσεις όσων προσπαθούν να 
προβούν σε νηφάλιες αναγνώσεις του παρόντος μέσα στο νεφελώδες ιστορικό γίγνεσθαι.
Αναστασία Δανάη Λαζαρίδου
Πανεπιστήμιο Γενεύης
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Βιομηχανική Αρχαιολογία στη Λέσβο
Το Ελαιοτριβείο-Μουσείο της Εταιρείας Αρχιπέλαγος και το βιομηχανικό του αρχείο
(Παπάδος Γέρας, Λέσβος, Αύγουστος 2009)
Τον Αύγουστο του 2009 εγκαινιάστηκε στον Παπάδο της Γέρας (Λέσβος) το ελαιοτριβείο-Μουσείο της Εταιρείας Αρχιπέλαγος, ένα από τα πρώτα ατμοκίνητα 
εργοστάσια της Λέσβου (έτ. ίδρυσης 1887) που στεγάζεται σε ένα μνημειακό κτίριο. 
Σκοπός της εταιρείας ήταν η δημιουργία ενός χώρου που να εξυπηρετεί πολιτιστικές - 
εκπαιδευτικές ανάγκες της περιοχής και να συνδυάζει την επανάχρηση ενός ιστορικού 
βιομηχανικού μνημείου με την προώθηση του ποιοτικού ελαιολάδου στη διατροφή. 
Η οικογένεια του Βρανά Νικολάου –αργότερα άλλαξε αντιστρόφως το 
ονοματεπώνυμό της έτσι ώστε το όνομα Βρανάς να γίνει το επώνυμο και το Νικολάου 
να γίνει το όνομα– ανήκε στους γαιοκτήμονες της περιοχής. Μέλη της οικογένειας 
Βρανά υπήρξαν δημογέροντες και έφοροι των σχολείων της χριστιανικής διοίκησης και 
πρωτοστάτησαν σε κοινωφελείς δράσεις στα δύσκολα χρόνια της τουρκικής κυριαρχίας 
αλλά και μετά την Απελευθέρωση του 1912. Προσχώρησαν στο κίνημα του δημοτικισμού 
και υποστήριξαν την ελληνική εκπαίδευση στα χρόνια της τουρκοκρατίας.
Το κτίριο έχει επιμελημένη λιθοδομή από τοπική μαρμαρόπετρα σε συνδυασμό με 
συμπαγές τούβλο. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός προέρχεται από ένα άλλο ελαιοτριβείο 
του Πολυχνίτου και αποτελείται από μια πετρελαιομηχανή TANGYE κατασκευασμένη 
στο Μπίρμιγχαμ της Αγγλίας, από τις ελάχιστες που έχουν απομείνει παγκοσμίως. 
Επισκευάστηκε και συντηρήθηκε στο εργαστήρι του Βιομηχανικού Μουσείου της 
Ερμούπολης στη Σύρο. Το ελαιοτριβείο του Βρανά λειτούργησε πρωτογενώς με 
ατμομηχανή 14 ίππων, κατασκευασμένη στο ντόπιο μηχανουργείο των Λουκά και 
Καραμιτζόπουλου. Στα 1900 ο Βρανάς παρήγγειλε μηχανή από το εργοστάσιο Ruston 
and Proctor της Αγγλίας αλλά ο σύντομος χρόνος που ζητούσε για την παράδοση της 
παραγγελίας δεν επέτρεπε στους βρετανούς κατασκευαστές να ανταποκριθούν. Τότε ο 
Καραμιτζόπουλος εγγυήθηκε να κατασκευάσει άρτια μηχανή και σε αντίθετη περίπτωση 
να αποζημιώσει τον εργοστασιάρχη. Η κατασκευή ατμομηχανής στη Μυτιλήνη αποτελεί 
τεχνολογικό επίτευγμα για τα δεδομένα της εποχής και του νησιού, καθότι μόνο τα 
μεγάλα βιομηχανικά κέντρα όπως η Σμύρνη, ο Πειραιάς και η Σύρος ήταν σε θέση 
να κατασκευάσουν ατμοκίνητες στατικές μηχανές. Οι πρέσες, οι αντλίες και οι μύλοι 
ανήκουν στα εργοστάσια του Ισηγόνη της Σμύρνης. Το ελαιοτριβείο διαθέτει μεγάλες 
αποθήκες με εγκιβωτισμένα στο έδαφος κιούπια και ένα μεγάλο χώρο, που στεγάζει το 
αρχείο του ελαιοτριβείου.
Εδώ εκτίθενται σε ειδικές προθήκες τα βιβλία και τα έγγραφα της δημιουργίας 
και της δράσης του εργοστασίου από το 1895 έως το 1960. Στα βιβλία του αρχείου 
περιλαμβάνονται: καθολικά, πρόχειρα ημερολόγια, κοστολόγια, βιβλία αποθήκης, 
ημερομισθίων, έργων και εργασιών, καθώς και αντίγραφα επιστολών, συνολικά 121 
κατάστιχα. Πρόκειται για ένα από τα μοναδικά σε πληρότητα αρχεία ελαιοπαραγωγικής 
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μονάδας που έχουν σωθεί στον ελληνικό χώρο και είναι σημαντικό που αμέσως έτυχαν 
της προσοχής της εταιρίας Αρχιπέλαγος. Η συντήρησή του πραγματοποιήθηκε από τον 
Ιανουάριο του 2008 έως τον Μάρτιο του 2009 από το Εργαστήριο του Μορφωτικού 
Ιδρύματος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Η καταγραφή, η ταξινόμηση και 
η μικροφωτογράφιση (ψηφιακή), που ακολούθησε στη συνέχεια, έγινε από την 
αρχειονόμο Σπυριδούλα Αράθυμου. Στα κατάστιχα και τα έγγραφα του αρχείου, τα 
οποία εκτίθενται και μπορούν να μελετηθούν από τους ερευνητές, καταγράφονται 
η οικονομική και κοινωνική ιστορία του Παπάδου, ο κόσμος των συναλλαγών, ο 
μικρόκοσμος των προσώπων και οι δεσμοί που τους συνέδεαν: παραγωγοί, πελάτες και 
έμποροι, εργάτες και χαμάληδες, γραμματιζούμενοι και αγράμματοι που έκαναν τη ρόδα 
της ιστορίας να γυρίζει και που συνέβαλαν με το μερτικό τους στην ανέλιξη του τόπου 
τους. Ανάμεσα στα ευρήματα ξεχωρίζει η σφραγίδα στο εσώφυλλο ενός καθολικού 
βιβλίου της επιχείρησης που μας πληροφορεί πως υπήρχε στη Μυτιλήνη των αρχών του 
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εικοστού αιώνα ατμοκίνητη επιχείρηση παραγωγής καταστίχων και λογιστικού έντυπου 
υλικού των ΜΑΝΔΡΑ - ΦΡΑΓΚΙΔΗ. Η επιχείρηση αυτή ήταν από τις μοναδικές στο είδος 
της που παρήγαγαν μεγάλα βιβλία για λογιστική, εργοστασιακή ή εμπορική χρήση 
με πολυάριθμα φύλλα και στήλες για να σημειώνουν οι γραμματικοί και αργότερα οι 
λογιστές τις λεπτομέρειες της παραγωγής, να υπολογίζουν το κόστος, τα έξοδα και 
το κέρδος τους. Η λειτουργία μιας τέτοιας επιχείρησης στη Λέσβο είναι ενδεικτική του 
βαθμού της βιομηχανικής ανάπτυξης του νησιού που δημιουργούσε μια ικανή αγορά 
για ν’ απορροφήσει αυτήν την κατηγορία βιβλίων. Πιστοποιεί επίσης με εύγλωττο τρόπο 
τις πρακτικές του εμπορίου και την ανάπτυξη της λογιστικής με βάση τη διπλογραφική 
μέθοδο. Άλλο ενδιαφέρον στοιχείο είναι η καταγραφή των ονομάτων των παραγωγών 
που άλεθαν τον ελαιοκαρπό τους και διατηρούσαν τα λάδια τους στο εργοστάσιο. 
Ανάμεσά τους υπάρχει και το όνομα της Μαρίας Αλεπουδέλη, το γένος Βρανά, κόρης 
του ιδιοκτήτη του εργοστασίου και μητέρα του ποιητή Οδυσσέα Ελύτη. Αυτό και άλλα 
ονόματα είναι ψηφίδες από το μωσαϊκό της τοπικής ιστορίας του Παπάδου και της 
ευρύτερης περιοχής της Γέρας. Στα βιβλία του εργοστασίου αποτυπώνεται η ιστορία 
του νησιού. Καταγράφεται η οθωμανική πελατεία που συναλλασσόταν με το εργοστάσιο 
καθώς και η νομισματική αλλαγή από γρόσια σε δραχμές που έλαβε χώρα το 1915, 
τρία χρόνια μετά την απελευθέρωση του νησιού: Αι σελίδες αύται, σημείωνε ο λογιστής, 
αφέθησαν κεναί δια πιθανάς σημειώσεις ένεκα της μετατροπής του ταμείου εις δραχμάς. 
Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι εγγραφές κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής. Τον 
Μάρτιο του 1942 εκατόν είκοσι πέντε πελάτες του ελαιοτριβείου υποχρεώθηκαν να 
παραδώσουν το 50% της παραγωγής τους στους Γερμανούς που σε τακτά χρονικά 
διαστήματα έκαναν κατασχέσεις ελαιολάδου.
Από τη μορφή, την εικονογράφηση και τη φθορά των βιβλίων του αρχείου, που 
αποτελούν από μόνα τους έργα τέχνης, εμπνεύστηκε η ζωγράφος Ηώ Αγγελή και 
δημιούργησε ένα μοναδικό εικαστικό έργο. Στον χώρο έχει επίσης συγκροτηθεί μια 
μικρή πινακοθήκη με έργα σύγχρονων καλλιτεχνών που εμπνεύστηκαν από το μουσείο 
και την ιστορία της ελιάς. Την ιστορική επιμέλεια του μουσείου είχε η ερευνήτρια του 
ΙΝΕ/ΕΙΕ, Ευρυδίκη Σιφναίου. Τα μέλη της εταιρείας Αρχιπέλαγος με πρωτεργάτη τον 
ακούραστο Νίκο Σηφουνάκη υλοποίησαν ένα σημαντικό έργο, μέτρο του οποίου είναι 
η ανθρώπινη διάσταση και η λιτή αποκατάσταση. Στη μουσειολογική και αρχιτεκτονική 
μελέτη συνεργάστηκε το γραφείο της Σόνιας Χαραλαμπίδου, οι αρχιτέκτονες Κριστιάν 
Λασκαρίδης και Μισέλ Ροζιέ καθώς και ο μηχανολόγος Αντώνης Πλυτάς που έθεσε σε 
κίνηση την πετρελαιομηχανή που λειτουργεί πειραματικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 
Το μουσείο λειτουργεί καθημερινά από τις 9.00 ως τις 16.00. Για επικοινωνία, στα 
τηλέφωνα 22510-82007 και e-mail: archipelagos1998@gmail.com.
Ευρυδίκη Σιφναίου
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Διεθνές Συμπόσιο
Ιστορία και Πολιτισμός της Πρέβεζας
(Πρέβεζα, 16-20 Σεπτεμβρίου 2009)
Στην Πρέβεζα, από τις 16 ώς τις 20 Σεπτεμβρίου 2009, πραγματοποιήθηκε το δεύτερο Διεθνές Συμπόσιο για την Ιστορία και τον Πολιτισμό της Πρέβεζας, μια 
συνεργασία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Δήμου Πρέβεζας και του Ιδρύματος 
"Ακτία Νικόπολις" (βλ. παρακάτω). Το συνέδριο αυτό, συνέχεια του πρώτου που 
είχε γίνει πριν από είκοσι χρόνια και του οποίου διαθέτουμε ήδη τα Πρακτικά με τον 
τίτλο Ιστορία της Πρέβεζας (Πρέβεζα 1993), υπήρξε από οργανωτικής πλευράς άψογο 
αν λάβουμε υπόψη ανάλογες προσπάθειες που κατά καιρούς λαμβάνουν χώρα στο 
κέντρο και την περιφέρεια. Για τον σκοπό αυτό εργάστηκαν άνθρωποι από την Πρέβεζα 
και τα Γιάννενα, οι οποίοι διέθεταν όρεξη, μεράκι, υψηλή αισθητική και βέβαια την 
ανάλογη οικονομική στήριξη προκειμένου να υλοποιηθούν οι σχεδιασμοί που είχαν 
θέσει. Μετακινήσεις, φιλοξενία, αίθουσα (νέο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Πρέβεζας), 
έντυπο υλικό και γενικά ό,τι απαιτείται σε παρόμοιες προσπάθειες υπηρετούνταν από 
ικανό αριθμό προσώπων που χωρίς μεμψιμοιρίες έδωσαν, νομίζω, τον καλύτερο 
εαυτό τους για την επιτυχία του Συνεδρίου. Στα παραπάνω πρέπει να προστεθούν μια 
εξαιρετική ξενάγηση στον εντυπωσιακό χώρο της ρωμαϊκής και βυζαντινής Νικόπολης 
καθώς και στο νέο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πρέβεζας, το οποίο δεν έχει ανοίξει 
ακόμα τις πόρτες του στο κοινό.
Βέβαια, πέρα από όλα αυτά, η επιτυχία ενός συνεδρίου κρίνεται, κυρίως, από την 
ποιότητα του ιστορικού προβληματισμού που πρέπει να έχει προηγηθεί και ο οποίος 
εν συνεχεία θα προσδιορίσει τον επιστημονικό χαρακτήρα των εργασιών που θα 
ακολουθήσουν. Ως προς αυτό, εκτίμησή μου είναι ότι το Συνέδριο της Πρέβεζας, με 
επιστημονικό αντικείμενο την πόλη και την ευρύτερη περιοχή γύρω από τον Αμβρακικό 
και την ενδοχώρα του, δεν μπορούσε παρά να κινηθεί στη γραμμή των τοπικών 
συνεδρίων, όπως τα γνωρίζουμε, όπου τίθεται σε διαπραγμάτευση η φυσιογνωμία της 
εκάστοτε περιοχής ανά τους αιώνες (από την προϊστορία έως τη σύγχρονη εποχή) 
και σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που καλύπτουν την ιστορία, την αρχαιολογία, την 
εκκλησία, την οικονομία, τη λογοτεχνία, την τέχνη, τη λαογραφία κ.λπ.
Κατά συνέπεια, και όπως συνήθως γίνεται σε παρόμοιες εκδηλώσεις, υπήρχαν 
ανακοινώσεις επαγγελματιών –αρχαιολόγων και ιστορικών– και ανθρώπων που 
υπηρετούν την τοπική λογιοσύνη· ας σημειωθεί περαιτέρω η παρουσίαση και 12 
ανακοινώσεων από ξένους συναδέλφους. Κατά συνέπεια, ανάμεσα στον μεγάλο 
συνολικό αριθμό των 56 ανακοινώσεων του τετραημέρου, η ποιοτική ανισομέρεια είναι 
και αναμενόμενη και διαπιστωμένη και τα χάσματα στις θεματικές ενότητες εμφανή. 
Παράλληλα όμως πρέπει να επισημάνουμε ότι ο διάλογος που αναπτύχθηκε μετά από 
την ολοκλήρωση ορισμένων ενοτήτων υπήρξε έντονος, δημιουργικός και πλούσιος 
σε παρατηρήσεις και προβληματισμό, γεγονός εξαιρετικά ενδιαφέρον και μάλιστα 
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για συνέδριο τοπικής ιστορίας. Έτσι σε γενικές γραμμές στη συνάφεια των συνεδρίων 
τοπικής ιστορίας η Β΄ συνάντηση της Πρέβεζας, και με δεδομένο τη μακρά χρονική 
απόσταση από την πρώτη, έφερε στο προσκήνιο νέα στοιχεία και έδωσε τα εναύσματα 
για γόνιμο ιστορικό προβληματισμό.
Ο μεγάλος αριθμός των ανακοινώσεων δεν επιτρέπει την αναλυτική παρουσίασή 
τους εδώ και έτσι η αναμενόμενη έκδοση των Πρακτικών θα δώσει τη δυνατότητα με 
τη συστηματική πλέον παρουσίαση των ανακοινώσεων, να διαπιστωθεί κατά πόσον το 
δεύτερο Συνέδριο για την Ιστορία της Πρέβεζας και της περιοχής της, εμπλούτισε την 
τοπική ιστορία και κατά πόσο της έδωσε τη δυνατότητα να συνομιλήσει με τη μεγάλη 
ιστορία στην οποία ανήκει.
Ίδρυμα "Ακτία Νικόπολις"
Η παρακολούθηση των εργασιών του δεύτερου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ιστορία 
της Πρέβεζας έδωσε τη δυνατότητα σε όσους συμμετείχαν να γνωρίσουν από κοντά 
τη δράση ενός πολιτιστικού σωματείου με σημαντικό έργο. Πρόκειται για ένα μη 
κερδοσκοπικό Ίδρυμα με το όνομα "Ακτία Νικόπολις" που ιδρύθηκε το 1997 και 
διοικείται από επταμελές Συμβούλιο με σκοπό τη συλλογή και διάθεση στην έρευνα όλων 
των στοιχείων που έχουν σχέση με την ιστορία της περιοχής και βεβαίως τη διενέργεια 
επιστημονικών παρεμβάσεων που στοχεύουν στην προαγωγή των πολιτισμικών 
πραγμάτων της περιοχής. Έτσι το Ίδρυμα έχει συγκροτήσει πλούσια βιβλιοθήκη και 
αρχείο, αποτελώντας, όπως πολύ επιτυχημένα αναφέρεται στην ηλεκτρονική διεύθυνσή 
του, ένα "τοπικό Ε.Λ.Ι.Α." καθώς ο ήδη μεγάλος αριθμός των βιβλίων, χειρογράφων, 
χαρτών, χαρακτικών, φωτογραφιών, επιστολικών δελταρίων κ.λπ. συνεχώς επαυξάνεται.
Πέρα από αυτή την τόσο εντυπωσιακή συγκέντρωση υλικού, το οποίο είναι ανοικτό 
στην έρευνα –πράγμα που εύκολα διαπιστώσαμε κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, αρκετές 
ανακοινώσεις του οποίου βασίστηκαν στους θησαυρούς του Ιδρύματος– η δράση του 
επεκτείνεται και σε εκδόσεις βιβλίων αλλά και σε άλλες πολιτισμικές εκδηλώσεις, όπως 
λ.χ. μεγάλη υπήρξε η συμβολή του στην πραγματοποίηση του τελευταίου συνεδρίου 
στην Πρέβεζα. Όπως είναι γενικά διαπιστωμένο για ανάλογες περιπτώσεις, η σύσταση, 
η εξέλιξη και η πραγματοποίηση των σκοπών ανάλογων ιδρυμάτων συχνά βασίζεται 
και πραγματώνεται χάρις στη διάθεση, το κέφι, το μεράκι, την αισθητική, την αγάπη για 
τον τόπο τους και την επιστήμη αλλά και χάρις στην προσφορά οικονομικών πόρων 
λίγων ανθρώπων που ταυτίζονται στην κυριολεξία με τα σωματεία τους και τις μικρές 
πατρίδες τους. Και ο άνθρωπος αυτός, όσον αφορά στην Πρέβεζα και στο Ίδρυμα 
"Ακτία Νικόπολις", είναι ο Νίκος Καράμπελας.
Παναγιώτης Δ. Μιχαηλάρης
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Έκθεση στο Παρίσι
Από το Βυζάντιον στην Istanbul
(Grand Palais, 10 Οκτωβρίου 2009 - 25 Ιανουαρίου 2010)
Μια έκθεση, που ήδη συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό επισκεπτών, εγκαινιάστηκε στις αρχές του Οκτωβρίου 
στο Παρίσι, στο επιβλητικό κτίριο του Grand Palais. Το θέμα 
της είναι: De Byzance à Istanbul. Un port pour deux continents 
[Από το Βυζάντιον στην Istanbul. Ένας λιμένας για δύο ηπείρους].
Η έκθεση διοργανώθηκε ενόψει του γεγονότος ότι το 
2010 η Κωνσταντινούπολη θα είναι "πολιτιστική πρωτεύουσα 
της Ευρώπης" και αποτελεί μία από τις πολλαπλές εκδη-
λώσεις που εντάσσονται στο πλαίσιο της πρόσφατης ευρύτερης δραστηριοποίησης 
της Τουρκίας στη Γαλλία με τη θεματική La Saison de la Turquie en France (1η Ιουλίου 
2009 - 31 Μαρτίου 2010). Ευνόητοι είναι οι λόγοι της επιστράτευσης των Τούρκων να 
παρουσιάσουν το ευρωπαϊκό τους πρόσωπο, ιδιαίτερα μάλιστα στη Γαλλία.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τουρκίας, ο Abdullah Gül, στο προλογικό του 
σημείωμα στον Κατάλογο της έκθεσης προσδιορίζει τον "πολιτικό" στόχο που έχουν 
για την Τουρκία οι εκδηλώσεις αυτές: "Je considère la Saison de la Turquie comme le 
témoignage de l’importance que nous accordons à nos relations historiques d’amitié et 
de coopération basées sur le respect mutuel… Tout au long des siècles, ces deux pays 
se sont ainsi mutuellement influencés à un degré peu comparable aux autres pays dans le 
monde" [Θεωρώ την Εποχή της Τουρκίας ως μαρτυρία της σημασίας που αποδίδουμε 
στις ιστορικές μας σχέσεις, φιλίας και συνεργασίας, βασισμένες στον αμοιβαίο 
σεβασμό… Στη διάρκεια των αιώνων, οι δύο αυτές χώρες δέχθηκαν την επίδραση η 
μία της άλλης σε βαθμό που δύσκολα θα συγκρινόταν με άλλες χώρες στον κόσμο]. 
Ειδικά για την Κωνσταντινούπολη, ο Abdullah Gül προβάλλει το γεγονός ότι 
πρόκειται για μια πόλη που αποτέλεσε το λίκνο διαφορετικών πολιτισμών και σχεδόν 
όλων των θρησκειών και υπό την έννοια αυτή μπορεί να θεωρηθεί ως "η πόλη-σύμβολο 
της ανεξιθρησκείας, της ειρήνης και του διαλόγου". Μέσα στην ίδια αντίληψη, της 
συγγένειας της σημερινής Τουρκίας αλλά και της οθωμανικής αυτοκρατορίας με τις 
αξίες της Ευρώπης, τάσσεται και η υπεύθυνη της έκθεσης και γενικότερα της Saison de la 
Turquie en France Nazan Ölcer: στον  πρόλογό της σημειώνει, πως ο Μέγας Κωνσταντίνος 
είχε το όραμα να μετατρέψει το μικρό πόλισμα του Βυζαντίου σε μια ρωμαϊκή πόλη, 
την οποία έκτοτε πολλοί εποφθαλμιούσαν για τη σημαντική γεωπολιτική θέση και τα 
πλούτη της, ώς τη στιγμή που την κατακτά ο Μεχμέτ Β΄, ο οποίος "κατά μία έννοια 
αποτελεί τον κληρονόμο του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους και ξαναχτίζει στα παλιά 
εδάφη την πρωτεύουσα της οθωμανικής αυτοκρατορίας". Απούσα από τα δύο κείμενα 
η βυζαντινή αυτοκρατορία, απών ο βυζαντινός πολιτισμός και η βυζαντινή τέχνη, απών 
και ο μοναδικός βυζαντινός θεσμός που επιβίωσε μέσα στην οθωμανική αυτοκρατορία, 
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το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, παρά την προγραμματική εξαγγελία ότι η Istanbul 
ήταν "η πόλη-σύμβολο της ανεξιθρησκείας".
Τα εκθέματα όμως μιλούν μόνα τους. Όσα παρουσιάζονται στην έκθεση από 
τη βυζαντινή περίοδο δίνουν μια "πανοραμική" εικόνα των ποικίλων εκφάνσεων του 
βυζαντινού πολιτισμού: γλυπτά, νομίσματα, χειρόγραφα, δείγματα μικροτεχνίας, 
ψηφιδωτές εικόνες και αντικείμενα λατρείας, υφάσματα και δείγματα από τα πρόσφατα 
ευρήματα του λιμένα του Θεοδοσίου, έφθασαν εδώ από πολλά μουσεία του κόσμου, 
όπως από το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, από 
το Μουσείο Μπενάκη, τον θησαυρό του Αγίου Μάρκου της Βενετίας, τη Γερμανία, την 
Αυστρία, το Qatar, και φυσικά από τα μουσεία της Κωνσταντινούπολης, εκθέματα που 
σχολιάζονται, όπως αρμόζει, από τους επιστήμονες που συντάσσουν τα σχετικά άρθρα 
του Καταλόγου. 
Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα εκθέματα της πρώτης ενότητας, 
"Προϊστορία και γένεση μιας πόλης. Από τις απαρχές ώς το 324 μ.Χ.", με πλούσια σε 
αριθμό και σε ποιότητα δείγματα της αρχαϊκής, της ελληνιστικής, της ρωμαϊκής και 
της προχριστιανικής γλυπτικής, κεραμεικής και μικροτεχνίας. Όσο για τα εκθέματα 
της τρίτης ενότητας, "Instabul, πρωτεύουσα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, 1453-
1922", υπάρχουν μάλλον περιορισμένα σε αριθμό δείγματα της ισλαμικής τέχνης: 
εικονογραφημένα χειρόγραφα, τουρκικές σταχώσεις, χρυσά νομίσματα, αντικείμενα 
λατρείας και πολεμικής τέχνης και λίγα δείγματα από σουλτανικά καφτάνια. 
Ωστόσο την έκθεση φαίνεται να τη διατρέχει μια αμφισημία, να βρίσκεται σε μια δι-
ελκυστίνδα: από τη μία ο λόγος των πολιτικών και η άρνησή τους να αναφερθούν στον 
βυζαντινό πολιτισμό και στην ελληνικότητα των εκθεμάτων, από την άλλη κάποια άρ-
θρα τούρκων επιστημόνων που δεν διστάζουν να αναφερθούν στην ιστορική πραγμα-
τικότητα. 
Η αμηχανία των διοργανωτών να αναφερθούν στον βυζαντινό πολιτισμό και στην 
ελληνικότητα κάποιων εκθεμάτων γίνεται περισσότερο έκδηλη με τα ακόλουθα δύο 
εκθέματα. Πρόκειται για δύο ελληνικά χειρόγραφα που το πρώτο περιέχει την Ιλιάδα 
του Ομήρου και χρονολογείται στον 13ο αιώνα, ενώ το άλλο περιέχει έργα του Ιππο-
κράτη και χρονολογείται περίπου στο 1388· το πρώτο βρίσκεται σήμερα στο μουσείο 
του Τόπκαπι ενώ το δεύτερο στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας. Ωστόσο και τα δύο 
παρουσιάζονται, κατά παράδοξο τρόπο, ενταγμένα στην τρίτη ενότητα της έκθεσης, 
"Istanbul, πρωτεύουσα της Οθωμανικής Αυτοκρατορί-
ας, 1453-1922". Όσο για τη δικαιολογητική βάση της πα-
ρουσίας τους εκεί, στον Κατάλογο υποστηρίζεται πως το 
πρώτο χειρόγραφο με το κείμενο της Ιλιάδας, αποτελούσε 
προσφιλές ανάγνωσμα του Μεχμέτ Β΄. Για τον Ιπποκράτη, 
καμία εξήγηση. 
Μάχη Παΐζη-Αποστολοπούλου
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ΙΒ΄ Συνάντηση Ιστορίας του Δικαίου
(Κομοτηνή, 23-24 Οκτωβρίου 2009)
Το διήμερο, 23-24 Οκτωβρίου 2009, έγινε στην Κομοτηνή, στην αίθουσα των Γενικών Συνελεύσεων της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, η ΙΒ΄ 
Συνάντηση των ιστορικών του Δικαίου, συνάντηση που αδιάλειπτα πραγματοποιείται 
εδώ και δώδεκα χρόνια, με πρωτοβουλία του καθηγητή Κωνσταντίνου Πιτσάκη και της 
αναπληρώτριας καθηγήτριας Μαρίας Γιούνη.
Πέρα από τις αυτονόητες διαπιστώσεις για τη συνάντηση αυτή (στοιχεία τους βλ. 
και στο Ενημερωτικό Δελτίο 32 (2007), σ. 93-94 και 33 (2008), σ. 116-117), όπου η 
συνάδελφος Γιούλη Ευαγγέλου αποτιμά τις εργασίες της Ι΄ και της ΙΑ΄ Συνάντησης 
αντίστοιχα), η εφετινή Συνάντηση χρωματίστηκε, κατά τη γνώμη μου, από τα παρακάτω 
γεγονότα: α) από την αρνητική φόρτιση που προκάλεσε η ανακοίνωση του καθ. Κ. 
Πιτσάκη στους συνέδρους ότι το μάθημα της Ιστορίας του Δικαίου, με απόφαση της 
Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θράκης, κατέστη προαιρετικό (μάθημα επιλογής), 
επειδή, πιθανόν, όσοι το αποφάσισαν έκριναν ότι η ιστορία της επιστήμης τους δεν 
είναι απαραίτητο εφόδιο για τους μελλοντικούς νομικούς και δικηγόρους· β) από 
την παρουσίαση του δεκάχρονου απολογισμού των Πεπραγμένων των Συναντήσεων 
αυτών, που έγινε με την επιμέλεια των Γιώργο Ροδολάκη και Ηλία Αρναούτογλου και 
μοιράστηκε στους συνέδρους και σε κάθε ενδιαφερόμενο· γ) από την παρουσίαση 
ανακοινώσεων –για πρώτη φορά, νομίζω– που πραγματεύονταν θέματα του Ισλαμικού 
και Οθωμανικού Δικαίου, ανακοινώσεις που πραγματοποιήθηκαν με την παρουσία και 
του μουφτή Κομοτηνής.
Στα παραπάνω θα μπορούσε κάποιος να προσθέσει και κάτι άλλο ενδιαφέρον 
νομίζω, ότι δηλαδή οι ανακοινώσεις που διαπραγματεύονταν θέματα της ιστορίας 
του νεώτερου Δικαίου (Δίκαιο της Ενετοκρατίας, της Νεώτερης Ελληνικής Ιστορίας, 
Ισλαμικού και Οθωμανικού Δικαίου) έφθασαν πλέον να ανταγωνίζονται σε αριθμό 
εκείνες του Αρχαίου Ελληνικού-Ελληνιστικού και Ρωμαϊκού Δικαίου, πράγμα που 
ενδεχομένως είναι ενδεικτικό του διαχρονικού ενδιαφέροντος που παρουσιάζει πλέον 
η Ιστορία του Δικαίου.
Αναλυτικότερα οι ανακοινώσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια του διημέρου ήταν:
α) όσον αφορά το αρχαίο Δίκαιο: Φώτιος Κατζούρος, Και άλλη πηγή του αττικού 
δικαίου ♦ Γεωργία Εκατομάτη, Ζητήματα πραγματογνωμοσύνης στα αθηναϊκά δικαστήρια ♦ 
Ηλίας Αρναούτογλου, 'Πρόκλησις', 'ζαμία' και 'κρίσις'. Μία νέα επιγραφή από τη Μεσσήνη 
♦ Ανδρέας Χέλμης, Το ζήτημα της θεοδικίας στην ελληνική αρχαιότητα ♦ Σπύρος 
Κουλοχέρης, 'ησχύνοντο έξω την χείρα έχοντες…' (Αισχίνης, Κατά Τιμάρχου, 26) ♦ Καλλιόπη 
Παπακωνσταντίνου - Τζένη Αδάμ-Βελένη, Μία επιγραφή του Αρχαιολογικού Μουσείου 
Θεσσαλονίκης ♦ Ελένη Καραμπάτσου, Από τη Ρώμη στην Αστυπάλαια: μία αθωωτική 
απόφαση ♦ Κωνστ. Βλάχος, Η διαθήκη του Pactumeius Androsthenes (D.28.05.93.1): οι 
νομικές και πολιτικές πτυχές μιας ερμηνείας ex voluntas testantis.
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β) στο Βυζαντινό Δίκαιο αναφέρονταν οι ανακοινώσεις: Δέσποινα Τσούρκα-
Παπαστάθη, Η δικαστική δικαιοδοσία (iurisdictio) σύμφωνα με τις πηγές της μέσης βυζαντινής 
περιόδου ♦ Μάριος Τάνταλος, Εξακριβώνοντας και χρονολογώντας: παρατηρήσεις στο 
νομικό έργο που αποδίδεται στον Μιχαήλ Ψελλό ♦ Λίζα Μπένου, Οι συλλογές νόμων του 
14ου αιώνα: έργα αποθησαυρισμού νομικών διατάξεων ή νέα πρόταση κωδικοποίησης;
γ) στο Δίκαιο της Ενετοκρατίας - Νεώτερης Ελληνικής Ιστορίας αναφέρονταν οι 
ανακοινώσεις: Γιάννης Χατζάκης, Το αξίωμα του Μεγάλου Καγκελαρίου στη βενετική 
Κρήτη ♦ Παναγιώτα Τζιβάρα, Το δοκίμιο του Σπυρίδωνος Σκορδίλη 'Dell’ avvocatura'♦ 
Χαρίκλεια Δημακοπούλου, Το Σγούτειον Διαγώνισμα και το αστικόν δίκαιον ♦ Δάφνη 
Παπαδάτου, Θεσμοί και γενικές αρχές του κληρονομικού δικαίου του Αστικού Κώδικα και οι 
καταβολές τους ενώ
δ) στο Μεταβυζαντινό Δίκαιο επικεντρώθηκαν οι ανακοινώσεις: Γιώργος Ροδολάκης, 
'ύστερον δε την βίβλον τετυπωμένην ευρόντες': μεταβυζαντινή χειρόγραφη παράδοση του 
Νόμου Ροδίων Ναυτικού, η έκδοση του Ius Graecoromanum του J. Leunclavius και άλλα τινά 
(= πρόδρομη ανακοίνωση για μια μεταβυζαντινή νομική συλλογή του 17ου [;] αι.) 
♦ Παναγ. Μιχαηλάρης, Ένα πλαστό περί προικοδοσίας γράμμα (1707) του πατριάρχη 
Γαβριήλ Γ΄ ♦ Αναστασία Παληού, Παράλληλη δικαιοδοσία δικαστικών οργάνων επί γαμικών 
διαφορών στην Κοζάνη στα τέλη του 19ου αιώνα ♦ Κωνστ. Γ. Παπαγεωργίου, Διαφορές 
κυριότητας και ορίων μεταξύ των μονών του Αγίου Όρους.
Τέλος στο Ισλαμικό και Οθωμανικό Δίκαιο αναφέρονταν οι ανακοινώσεις: Μάρθα 
Πύλια, Η οθωμανική δικαιοσύνη κατά τον Mouradja d’Ohsson ♦ Γιώργος Σαλακίδης, 
Κατηγορίες εγγράφων στα οθωμανικά ιεροδικαστικά πρακτικά: η περίπτωση της Λάρισας στα 
μέσα του 17ου αιώνα.
Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, μετά την παρουσίαση των ανακοινώσεων ακολουθεί 
πυκνός και ουσιαστικός διάλογος μεταξύ των συνέδρων, ο οποίος, πέρα από τις 
διευκρινιστικές ερωτήσεις, παρέχει πολλές φορές τη δυνατότητα να επισημανθούν 
λανθασμένες εκτιμήσεις, να οριστικοποιηθούν αιωρούμενες απόψεις, να τεθούν 
νέοι προβληματισμοί. Το κρίσιμο αυτό στοιχείο, κατά τη γνώμη μου, προσδίδει στη 
Συνάντηση αυτή τον χαρακτήρα περισσότερο ενός γόνιμου προβληματισμού και 
ανταλλαγής απόψεων που μορφοποιεί, όσο είναι δυνατόν, ανοικτές υποθέσεις έρευνας 
και ανατροφοδοτεί παλαιούς προβληματισμούς με νέες ερμηνείες.
Όπως φαίνεται και από τον δεκαετή απολογισμό των Συναντήσεων των ιστορικών 
του Δικαίου, το Πρόγραμμα του ΙΝΕ/ΕΙΕ "Θεσμοί και Ιδεολογία στη νεοελληνική κοινωνία, 
15ος-19ος αιώνας" εκπροσωπείται συνεχώς στις γόνιμες αυτές συναντήσεις κυρίως 
μέσω του διευθύνοντος το Πρόγραμμα, συναδέλφου Δημήτρη Γ. Αποστολόπουλου, 
ενώ τα τελευταία χρόνια έκαναν ανακοινώσεις όλα τα μέλη του, είτε ταυτόχρονα είτε 
μεμονωμένα, όπως έγινε φέτος με την ανακοίνωση του υπογράφοντος.
Παναγιώτης Δ. Μιχαηλάρης
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Διεθνές Συνέδριο
National Identity in Old and New Europe: Intellectuals, Culture and Popular
Mobilisation / Εθνική Ταυτότητα στην Παλαιά και Νέα Ευρώπη: διανοούμενοι, εθνικός
πολιτισμός και λαϊκή κινητοποίηση
(Λονδίνο, 11 Νοεμβρίου 2009)
Οι μελέτες που ασχολούνται με τα εθνικά κινήματα στον νεώτερο και σύγχρονο κόσμο έχουν από καιρό υπογραμμίσει την κρισιμότητα του ρόλου που παίζουν 
οι διανοούμενοι, και ιδιαίτερα οι πολιτιστικές τους συσσωματώσεις, στη διαδικασία 
κινητοποίησης ευρέων πληθυσμιακών στρωμάτων με στόχο την κρυστάλλωση μιας νέας 
συλλογικής ταυτότητας, την εμπέδωση της εσωτερικής ενότητας και, τέλος, την επίτευξη 
της πολιτικής αυτονομίας μιας κάποιας εθνικής κοινότητας. Η ανάγκη θεωρητικής 
επεξεργασίας και εμβάθυνσης πάνω σε αυτή ακριβώς την πτυχή του εθνικού φαι-
νομένου, οδήγησε στη διοργάνωση του συνεδρίου αυτού στο London School of 
Economics and Political Science. Το συνέδριο είχε επετειακό χαρακτήρα: σηματοδότησε 
την ολοκλήρωση μιας καρποφόρας 15ετίας δράσης για την ASEN (Association for the 
Study of Ethnicity and Nationalism), το μεγαλύτερο και αρχαιότερο δίκτυο ερευνητών 
που είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στην έρευνα και μελέτη των εθνών και των 
εθνικισμών.
Αφετηριακό ερώτημα του συνεδρίου ήταν το κατά πόσον η ευρωπαϊκή διανόηση 
στις μέρες μας συντελεί στη διαμόρφωση μιας κοινής συλλογικής ταυτότητας και στην 
εμπέδωση ενός αισθήματος ενότητας μέσα στην Ενωμένη Ευρώπη και κατά πόσον το 
γεγονός αυτό, στον βαθμό που υφίσταται, μπορεί να παραλληλιστεί με τον ρόλο που 
επιτέλεσαν οι ευρωπαίοι διανοούμενοι σε σχέση με τις εθνικές ταυτότητες των λαών 
της Γηραιάς Ηπείρου καθ’ όλο τον 19ο και τον πρώιμο 20ό αιώνα. Οι εργασίες του συ-
νεδρίου διέγραψαν δύο κύκλους συζητήσεων: στον πρώτο, θεωρητικό, κύκλο ο Sinisa 
Malevich (Εθνικό Πανεπιστήμιο της Ιρλανδίας - Galway) και ο Anthony Smith (LSE) συ-
ζήτησαν ορισμένα θεωρητικά ζητήματα που άπτονταν των εννοιών της συλλογικής ταυ-
τότητας και της πολιτικής κινητοποίησης των λαϊκών στρωμάτων μιας εθνικής κοινότη-
τας, παρουσιάζοντας δύο εναλλακτικά περιγράμματα ανάλυσης που εκκινούσαν από δι-
αφορετικές –και αντιπαρατιθέμενες μεταξύ τους– μεθοδολογικές αφετηρίες. Ο δεύτε-
ρος κύκλος συζήτησης, από την άλλη πλευρά, επικεντρώθηκε σε ζητήματα ιστορικής 
και συγχρονικής πραγματολογικής ανάλυσης. Ο Joep Leerssen (Πανεπιστήμιο του Άμ-
στερνταμ) αναφέρθηκε στη σχέση της ευρωπαϊκής διανόησης με τις διαδικασίες εθνο-
δόμησης από τον 18ο μέχρι τον 20ό αιώνα. Κατόπιν, η Montserrat Guibernau (Πανε-
πιστήμιο του Λονδίνου) σκιαγράφησε τις διαστάσεις της συμβολής των διανοουμένων 
στη διαδικασία αναδιατύπωσης των εθνικών ταυτοτήτων μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης, με ιδιαίτερη αναφορά στη δυτική Ευρώπη, ενώ ο Bernhard Giessen (Πα-
νεπιστήμιο της Konstanz) έκανε το ίδιο, με ιδιαίτερη όμως αναφορά στην ανατολική Ευ-
ρώπη. Τέλος, η Αθηνά Λεούση (Πανεπιστήμιο του Reading) συνόψισε με τρόπο περιε-
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κτικό τα συμπεράσματα του συνε-
δρίου κλείνοντας τις εργασίες αυ-
τής της ενδιαφέρουσας επιστημο-
νικής συνάντησης.
Τα συμπεράσματα του συνε-
δρίου, σε αδρές γραμμές, είναι ότι 
η κοινότητα των λαών της Ευρώ-
πης είναι, ακόμα, μια κοινότητα εν 
τω γίγνεσθαι, πιο ρευστή σε σχέση 
με τις επιμέρους ευρωπαϊκές εθνι-
κές κοινότητες, οι οποίες παρά τις 
μεταβολές που υφίστανται, εξακο-
λουθούν να εμπνέουν και να κι-
νητοποιούν τους Ευρωπαίους με 
τρόπο πειστικό και συναισθηματι-
κά έντονο. Παρά τις όποιες διακη-
ρύξεις, η κοινή ευρωπαϊκή ταυτό-
τητα δεν είναι –ακόμα– συναισθη-
ματικά ισοβαρής με τις παραδοσι-
ακές εθνικές ταυτότητες μέσα στη 
συνείδηση των Ευρωπαίων· απενα-
ντίας, υφίσταται και λειτουργεί, τις 
περισσότερες φορές, ως μια "μη-
συγκινησιακή ταυτότητα".
Καθ’ όσο διάστημα τα ευρωπαϊκά κράτη σπαράσσονταν από πόλεμο, κατά τον 17ο 
και 18ο αιώνα, οι διανοούμενοι οραματίζονταν μια υπερεθνική πολιτική τάξη ισορροπί-
ας και ειρήνης (π.χ. Leibnitz, Kant), ενώ κατά το διάστημα που μεγάλες υπερεθνικές δο-
μές και σχήματα εξουσίας εγγυόνταν την ειρήνη (όπως π.χ. οι αυτοκρατορίες του Να-
πολέοντα και των Αψβούργων ή η Ε.Σ.Σ.Δ., πιο πρόσφατα), οι διανοούμενοι έβλεπαν με 
συμπάθεια την ιδέα μιας Ευρώπης που στηριζόταν στην ποικιλία των εθνικών ταυτοτή-
των. Σήμερα που η Ευρώπη εμφανίζεται και λειτουργεί ως μια γιγάντια υπερ-δομή εξου-
σίας, η στάση των ευρωπαίων διανοουμένων απέναντί της δεν είναι θετική –ούτε όμως 
και αρνητική– προς όφελος του μοντέλου του έθνους-κράτους. Η ευρωπαϊκή διανόηση 
συλλαμβάνει, μάλλον, την Ευρώπη ως μία κοινότητα που εδράζεται στα χαρακτηριστι-
κά του πένθους και της μνήμης για το τραυματικό παρελθόν της. Αυτό ακριβώς το κοι-
νό τραυματικό παρελθόν έχει στρέψει τη διανόηση της Γηραιάς Ηπείρου από την προά-
σπιση των εθνικών ταυτοτήτων στην προάσπιση των εθνοτικών ετεροτήτων μέσα σ’ αυ-
τήν, και, συνακόλουθα, στο εγχείρημα της κινητοποίησης ευρέων στρωμάτων του πλη-
θυσμού της Ευρώπης σε αυτή την κατεύθυνση.
Μάριος Χατζόπουλος
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41η συνάντηση της American Αssociation for the Advancement of Slavic Studies
(Βοστόνη, 12-15 Νοεμβρίου 2009)
Από τις 12 ώς τις 15 Νοεμβρίου έλαβε χώρα στη Βοστόνη η ετήσια συνάντηση της Αμερικανικής Εταιρείας για την Προώθηση των Σλαβικών Σπουδών. Τέσσερις 
μέρες συνεχούς επιστημονικού προβληματισμού πάνω στη σύγχρονη θεματολογία των 
σλαβικών σπουδών έδωσαν την αφορμή σε αμερικανούς και ευρωπαίους επιστήμονες να 
διαλογιστούν στους τομείς της φιλολογίας, της ιστορίας, της εθνογραφίας, της πολιτικής 
επιστήμης, της διδακτικής, των γυναικείων σπουδών, της τέχνης και της οικονομίας 
του σύγχρονου και παλαιότερου σλαβικού κόσμου. Παράλληλα με τις επιστημονικές 
συναντήσεις διοργανώθηκαν, με την ευκαιρία της συνάντησης, οι ετήσιες συγκεντρώσεις 
επιμέρους ενώσεων (International Association of Humanists, Αssociation for the Study 
of Nationalities κ.λπ.) ή και ομάδων που δραστηριοποιούνται επιστημονικά αλλά και 
πολιτιστικά γύρω από τα σλαβικά θέματα (π.χ. Digitization of Soviet Archives, Working 
Group on Cinema and Television κ.ά.). Παρουσιάστηκαν επίσης τα βραβευμένα βιβλία 
της χρονιάς, ντοκιμαντέρ και εκθέσεις φωτογραφικού υλικού, έτσι ώστε ο συμμετέχων 
να αποκτά την πληρέστερη δυνατή εικόνα για τις θεματικές που απασχολούν σήμερα 
την ακαδημαϊκή κοινότητα.
Η ποικιλία των προσεγγίσεων ήταν το χαρακτηριστικό της συνάντησης. Οι 
συζητήσεις λάμβαναν χώρα σε σαράντα μία παράλληλες αίθουσες και έπαιρναν τη 
μορφή πάνελ (με εισηγήσεις, σχολιαστές και συζήτηση), ή στρογγυλών τραπεζιών 
με τη συμμετοχή του κοινού. Παρουσιάζουμε ορισμένες θεματικές ενότητες για να 
απεικονίσουμε την ευρύτητα των γνωστικών πεδίων που απασχόλησαν το συνέδριο: 
Mathematics and Power in Russian Culture ♦ Women in Early Russian Cinema ♦ 
Collective Analysis of Contemporary Poetry ♦ Τwenty Years later: Reflections on 1989 
♦ Orthodoxy and Enlightenment in the Eighteenth Century ♦ Of Dogs and Dogmatism: 
Pavlov and the Pavlovism at the Crossroads of Soviet Science ♦ Politics and Ideology, 
1917-1964 ♦ The Soviet Manager: New Evidence ♦ Representations of Violence in 
Balkan Literature ♦ Family and the Nineteenth Century Novel ♦ Religious Practices: 
The Orthodox Church and the State ♦ New Approaches in Identity and Conflict in the 
Caucasus ♦ The Russian Empire’s Nationality and Citizenship Practices: Entanglements 
and Borrowings from Other Empires ♦ Did Leninism lead to Stalinism? ♦ Trauma in Oral 
History / Oral History as Trauma ♦ Autobiography as Iconography? ♦ Mythologizing 
and de-mythologizing Revolutionary Heroines ♦ Islam’s Influence in Central Asia and 
Azerbaijan ♦ Women Navigating Academia. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ήταν η επιδίωξη 
της συλλογής διαφορετικών απόψεων και οπτικών μεταξύ των διοργανωτών κάθε 
θεματικής ενότητας.
Το ελληνικό ενδιαφέρον συγκεντρώθηκε γύρω από δύο πάνελ: Στο πρώτο, Religion 
and Commerce in the Sea of Azov and the Black Sea Area in the Nineteenth Century, όπου 
προήδρευσε ο Theofanis Stavrou (University of Minnesota), εισηγητές ήταν οι Greg-
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ory Bruess (University of Northern 
Iowa), The Black Sea Trinity: Religion, 
Migration, and Commerce in Late Eigh-
teenth and Early Nineteenth Century 
Russia, η Τζελίνα Χαρλαύτη (Ιόνιο 
Πανεπιστήμιο), Trade and Shipping in 
Nineteenth Century Azov και η Ευρυ-
δίκη Σιφναίου (ΙΝΕ/ΕΙΕ), Merchant 
Enterprises and Strategies in the Azov 
Sea Ports. Συζητητής ήταν ο Seymour 
Becker. Από ελληνικής πλευράς πα-
ρουσιάσαμε και συζητήσαμε τα πρώ-
τα πορίσματα των ερευνών μας στα 
ρωσικά κρατικά αρχεία σε σχέση με 
τους Έλληνες στα λιμάνια της Αζοφι-
κής Θάλασσας τον 19ο αιώνα. Στο δεύτερο πάνελ με θέμα Russia and the Orthodox East 
in the Nineteenth Century, προήδρευσε ο John Mazis και εισηγητές ήταν οι: Theophilus 
Prousis (University of North Florida), Russia and the Eastern Crisis of the 1820ies: a British 
Perspective· Lucien Frary, (Rider University), Russia and the Last Phase of the Greek War 
of Independence και Jack Fairey (National University of Singapore), Russia’s Quest for the 
Holy Grail: Relics, Liturgics, and the Great Power Politics in Ottoman Northern Greece. Σχο-
λιαστής ήταν ο Gregory Bruess.
Η συνάντηση στη Βοστόνη έδωσε την ευκαιρία της γνωριμίας με καινούργιες 
εκδόσεις για τις σλαβικές σπουδές και με τις σειρές των δύο σημαντικότερων περιοδικών: 
του Slavic Review και του Russian Review. Στη σειρά των βραβευμένων βιβλίων είναι τα L. 
H. Siegelbaum, Cars for Comrades. The Life of the Soviet Automobile· Tara Zahra, Kidnapped 
Souls. National Indifference and the Battle for Children in the Bohemian lands, 1900-1948· 
Roman Koropeckyj, Adam Mickiewicz, The Life of a Romantic Cowinner· Peter Andreas, 
Blue Helmets and Black Markets. The Business of Survival in the Siege of Sarajevo, που θα 
εκδώσει το 2010 το Cornell University Press. Στις βραβευμένες εκδόσεις του Cambridge 
University Press για το 2010 συμπεριλαμβάνονται οι: Jesica Alina Pisano, The Post-soviet 
Potemkin Village. Politics and Property Rights in the Black Earth, Cambridge University Press· 
Tomasz Inglot, Welfare States in East Central Europe, 1919-2004·  Elena Shulman, Stalinism 
on the Frontier of Empire. Women and the State Formation in the Soviet Far East· Scott 
Gehlbach, Representation through Taxation. Revenue, Politics and the Development in Post-
Communist States, Cambridge Studies in Comparative Politics. Τέλος, ένα ενδιαφέρον 
βιβλίο για την κοινωνική ιστορία της Οδησσού είναι το πόνημα της Roshanna Sylvester, 
Tales of Old Odessa. Crime and Civility in a City of Thieves, Northern Illinois, 2005.
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